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INFORMACIÓN
Sede de las Jornadas
Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santaló
17002 Girona
Premio comité científi co
Durante la cena del lunes 11 se hará entrega del Premio del Comité Científi co de la 
SEQC.
PROGRAMA
Lunes, 11 de mayo de 2009
LABORATORIO ANDROLOGÍA: ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
PARA EL ANÁLISIS DE SEMEN Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
SEMINALES.
Organizado por la Comisión de Seminología y Técnicas de Reproducción Asistida
ENFERMEDADES AUTOINMUNES POCO FRECUENTES: APORTACIONES DEL LA-
BORATORIO Y APLICACIONES PRÁCTICAS.
Organizado por Comisión de Enfermedades Inmunológicas
ALIMENTOS FUNCIONALES: IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO Y NUE-
VAS PERSPECTIVAS.
Organizado por la Comisión de Vitaminas, Nutrición y Dietética
Martes, 12 de mayo de 2009
FUNCIÓN ANDROGÉNICA EN EL LABORATORIO.
Organizado por la Comisión de Hormonas
ACTUALIZACIONES EN EL ESTUDIO DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS.
Organizado por la Comisión de Proteínas
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE GASOMETRÍA.
Organizado por la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la Urgencia Me-
dica
INSCRIPCIÓN LIMITADA
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Lunes, 11 de mayo de 2009
LABORATORIO ANDROLOGÍA: ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
PARA EL ANÁLISIS DE SEMEN Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
SEMINALES.
Organizado por la Comisión de Seminología y Técnicas de Reproducción Asistida
9:15 Presentación.
 Isabel Sánchez Prieto
 Lab. Bioquímica Clínica. Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid
9:30 Prenalítica en el laboratorio de andrología.
 Carlos Aulesa Martinez 
 Unidad de Seminología. Lab. Clínicos. Hospital Vall d’Hebron 
9:50 Actualización del seminograma posvasectomía.
 Cristina Sánchez Pozo
 Ser. Bioquímica Clínica. Hospital Univ. Virgen Macarena. Sevilla
10:10 ¿Qué hay de nuevo en el manual de la OMS?: Aspectos Técnicos.
 José Antonio Castilla Alcalá
 Unidad Reproducción. Hospital Univ. Virgen de las Nieves. Granada
11:00 Pausa
11:30 Valores de referencia.
 Inmaculada García-Cobaleda
 Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
12:15 Técnicas de preparación de semen para reproducción asistida.
 José Manuel Moreno Cebeira
 Área de Laboratorio. Fundación Hospital Alcorcón.Madrid
13:30 Comida de trabajo
15:00 Técnicas de congelación de semen.
 M. Gema Serrano Olmedo 
 Área de Laboratorio. Fundación Hospital Alcorcón Madrid
16:15 Reproducción en enfermedades infecciosas.
 Carmen Mar Medina.
 Lab.Andrología. Serv. Ana. Clínicos. Hos. Galdakao-Usansolo. Galdakao
16:30 Pausa
17:00 Valoración de los resultados en reproducción asistida.
 José Antonio Castilla Alcalá
17:45 Conclusiones.
 Isabel Sánchez Prieto
18:00 Finalización del curso.
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Lunes, 11 de mayo de 2009
ENFERMEDADES AUTOINMUNES POCO FRECUENTES: APORTACIONES DEL LA-
BORATORIO Y APLICACIONES PRÁCTICAS.
Organizado por Comisión de Enfermedades Inmunológicas
9:00 Presentación y objetivos del curso.
 Mª Luisa Casas Losada.
 Área de Laboratorio. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid
9:10 Autoanticuerpos en patología hepática y enfermedad infl amatoria intestinal.
 Montserrat Alsina Donadeu
 Sección de Inmunología, CATLAB-Laboratorio Unifi cado de la Mutua de Terrassa y 
del Hospital del Consorcio Sanitario de Terrassa. Barcelona
9:50 Estudio de laboratorio de las enfermedades dermatológicas autoinmunes.
 Inmaculada Alarcón Torres
 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria
10:30 Discusión
10:45 Pausa
11:00 Autoinmunidad y patología tumoral.
 Antonio Fernández Suárez
 Área de Biotecnología. Hospital Alto Guadalquivir. Andújar
11:40 Autoanticuerpos en enfermedades neurológicas.
 Marco Antonio Montes Cano
 Servicio de Inmunología. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
12:20 Discusión.
12:30 Taller práctico: Casos clínicos en autoinmunidad.
 I. Alarcón, ML. Casas, A. Fernandez, MA. Montes
13:30 Finalización del curso.
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Lunes, 11 de mayo de 2009
ALIMENTOS FUNCIONALES: IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO Y NUE-
VAS PERSPECTIVAS.
Organizado por la Comisión de Vitaminas, Nutrición y Dietética
15:00 Papel del laboratorio clínico en el estudio de la relación entre alimentos fun-
cionales (nutrición) y salud / enfermedad.
 Begoña Olmedilla Alonso.
 IF-CSIC-Madrid
15:50 Diseño y desarrollo de estudios clínicos para la valoración de ingredientes y 
alimentos funcionales.
 Ramón Deulofeu Piquet.
 Hospital Clínic. Barcelona
16:35 Pausa
17:00 Biomarcadores de exposición y efecto: Consideraciones metodológicas y rele-
vancia clínica / nutricional.
 Fernando Granado Lorencio.
 Hospital Univ. Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid
18:00 Fortalezas y debilidades de los estudios de intervención nutricional: el caso de 
los esteroles, del ácido linoleico conjugado (CLA) y los polifenoles.
 Gregorio Varela-Moreiras.
 Universidad CEU-San Pablo. Boadilla del Monte. Madrid
19:00 Conclusiones.
19:15 Finalización del curso.
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Martes, 12 de mayo de 2009
FUNCIÓN ANDROGÉNICA EN EL LABORATORIO
Organizado por la Comisión de Hormonas
Coordinadores: Laura Audí Parera, Eugenio Berlanga Escalera y M. Luisa Granada Ybern
9:00 Presentación
 Elías Álvarez García. Presidente de la Comisión de Hormonas
9:15 Función androgénica en ambos sexos: biosíntesis, mecanismo de acción y on-
togenia.
 Laura Audí Parera.
 Unidad de Investigación de Endocrinología Pediátrica. Hos. Vall d’Hebron. Barcelo-
na
10:00 Técnicas de valoración de la función androgénica en el laboratorio
 Montserrat Mauri Dot.
 Lab. Hormonas. Serv. Análisis. Clínicos. Hospital Gral. Universitario d’Alacant.
10:45 Pruebas funcionales para valorar la función androgénica en el laboratorio
 M. Jesús Martinez de Osaba.
 Serv. Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. Barcelona
11:05 Pausa
11:35 Hiperandrogenismo durante la infancia en ambos sexos.
 Concepción García Lacalle.
 Serv. Análisis Clínicos. Hospital Severo Ochoa. Leganés
12:10 Hipofunción androgénica en el sexo masculino: Infancia y adolescencia.
 Ángeles Aniel Quiroga Rodríguez.
 Lab.Hormonas. Hospital de Cruces. Baracaldo
12:45 Hipofunción androgénica en el sexo masculino: Adulto y anciano.
 Elías Álvarez García.
 Serv. Análisis Clínicos. Hospital Xeral, C.H. Universitario de Vigo
13:30 Comida de trabajo
15:30 Hiperfunción androgénica en la mujer.
 M. Luisa Granada Ybern.
 Serv. Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
16:15 Transexualidad: control del tratamiento.
 Oscar Moreno Pérez.
 Unidad de Distrofi a de Género. Sec. Endocrinología y Nutrición. Hosp. Gral. Univ. de 
Alicante
16:50 Casos clínicos
 Nieves López Lazareno.
 Serv. Bioquímica. Hospital Gral. Universitario Gregorio Marañón. Madrid
17:50 Finalización del curso
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Martes, 12 de mayo de 2009
ACTUALIZACIONES EN EL ESTUDIO DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS
Organizado por la Comisión de Proteínas
9.30 Signifi cado clínico del défi cit de alfa-1-antitripsina.
 Rafel Vidal Pla.
 Servicio de Pneumologia. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. Coordinador del “Re-
gistro Español de défi cits de alfa-1-antitripsina”.
10.15 Défi cit de alfa-1-antitripsina: biología molecular y estudio de laboratorio.
 Francisco Rodríguez-Frías.
 Servicio de Bioquímica. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
11.00 Pausa
11:30 Transferrina defi ciente en carbohidratos.
 Carmen Valldecabres Ortiz.
 Área Diagnóstico Biológico. Hospital Universitario de La Ribera. Alzira-València.
12.15 Recomendaciones para el estudio de gammapatías monoclonales.
 Cecilia Martínez-Brú.
 Servicio de Bioquímica. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
13:00 Discusión.
13:30 Finalización del curso.
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Martes, 12 de mayo de 2009
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE GASOMETRÍA.
Organizado por la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la Urgencia 
Medica
Moderador Antonio Buño Soto
15:00 Presentación del curso
 Antonio Buño Soto
 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario La Paz. Madrid
15:15 Fisiología del intercambio gaseoso y equilibrio ácido-base.
 José Luis Marín Soria
 Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic i Provincial. Barcelo-
na
15:50 Parámetros del estado de oxigenación
 Rosa Díaz García
 Laboratorio de Análisis Clínicos. Área de Urgencias. CHUVI Hospital Xeral-Cies. Vigo. 
Pontevedra
16:30 Preguntas 1ª parte del curso
16:45 Pausa
17:00 Parámetros relacionados con el equilibrio ácido-base
 Eva Guillén Campuzano
 Laboratorio Hospitalario. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. CatLab. Barce-
lona
17:40 Consideraciones preanalíticas y analíticas en el análisis de gases sanguíneos.
 Javier Navarro Segarra
 Servicio de Laboratorio. Hospital Municipal de Badalona. Serveis Assistencials. 
Barcelona
18:20 Preguntas 2ª parte del curso
18:30 Casos clínicos
19:00 Finalización del curso
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INSCRIPCIÓN
OPCIÓN A (1 día)
Incluye:
• Asistencia de 1 día a las Jornadas.
• Documentación y certifi cado de asistencia.
• Almuerzo de trabajo y cafés
Importe: socios de la SEQC: 170  €
 no socios de la SEQC: 270  €
OPCIÓN B (dos días)
Incluye:
• Asistencia de 2 días a las Jornadas
• Documentación y certifi cado de asistencia.
• Almuerzos de trabajo y cafés
Importe: socios de la SEQC: 280  €
 no socios de la SEQC: 385  €
FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a: La Caixa de Pensions
 Industria, 137 08025 Barcelona
 Cuenta: 2100 3035 63 2200414325
Tarjeta Visa: directamente en el formulario de la pagina web
La inscripción debe efectuarse directamente en el formulario que
se encuentra en la página web: http://www.seqc.es
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RESERVAS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Top Congress
Ana López
Telf. 93 4508832 Fax 93 450 31 61
ana.lopez@topcongress.es
HOTEL SEDE DE LOS CURSOS:
Hotel Carlemany ****
Habitación doble para uso individual 109,14  €
Habitación doble 130,54  €
Desayuno e IVA vigente incluidos
ACTO SOCIAL (OPCIONAL)
11 mayo Cena
Restaurant Albereda
Precio por persona: 51  €
Imprescindible reservar plaza anticipadamente.
Plazas limitadas
Mayo en Girona: Ciencia y fl ores:
Las Jornadas del Comité Científi co tendrán lugar en los mismos días en que se celebra 
el certamen Girona, temps de fl ors / tiempo de fl ores, una inmensa exposición fl oral 
que embellece toda la ciudad. Este año el acontecimiento tendrá lugar entre los días 9 y 
17 y quienes asistan a las Jornadas tendrán la inmensa suerte de poder disfrutar de este 
espléndido espectáculo.
Las reservas deben efectuarse directamente en el formulario que
se encuentra en la página web: http://www.seqc.es
Memoria anual 
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Comisión de Gestión del laboratorio clínico 
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European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFCC): Josep Maria Queraltó 
Compañó 
Comité del Registro Europeo de Bioquímicos Clínicos de la EC4: Josep Maria Queraltó Compañó 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): José Ángel Cocho de Juan 
Comite Tecnico 129 de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR): María 
del Patrocinio Chueca Rodríguez 
Comisión Nacional de la Especialidad de Bioquimica Clinica: María del Patrocinio Chueca 
Rodríguez y Josep Maria Queraltó Compañó 
Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME): Manuel Arroyo Fernández y 
Fernando Cava Valenciano 
 
Representantes de la Sociedad en el III Congreso Nacional de Laboratorio Clínico 
Comité organizador: María Jesús Alsina Kirchner, Mariano Cortés Rius, Magda Macià Montserrat y 
Josefina Mora Brugués. 
Comité científico: Antonio Buño Soto, José Ángel Cocho de Juan, Carmen Mar Medina y Jordi 
Ordóñez Llanos. 
 
Representantes de la Sociedad en la revista Laboratorio Clínico 
Director: Felipe Antoja Ribó 
Editora: Roser Ferrer Costa 
Consejo Editorial: José M. Egea Caparrós y Juan B. Ortolá Devesa 
 
Representantes de la Sociedad en Lab Tests Online 
Miembros del Consejo Editorial: F. Antoja Ribó, M. Cortés Rius y R. Deulofeu Piquet 
Directora editorial y responsable técnica de la versión española: S. Bullich Marín 
Directora editorial adjunta: S. Martínez Illamola 
 
 
DOCUMENTOS PUBLICADOS 
 
Comité Científico 
 
Comisión de Instrumentación y sistemas analíticos 
Criterios para la selección de un modelo de automatización del laboratorio 
 
Comisión de Magnitudes biológicas relacionadas con la urgencia médica 
Recomendaciones preanalíticas para la medición del equilibrio ácido-base y gases en sangre 
 
Comisión de Metrología 
Procedimiento recomendado para la calibración de termómetros en el laboratorio clínico 
Recomendaciones para la estimación de la incertidumbre de medida en el laboratorio clínico 
Recomendaciones para la calibración de material volumétrico en el laboratorio clínico 
 
Comisión de Proteínas 
Recomendaciones para el estudio de la gammapatías monoclonales 
 
Comisión de Seminología y Técnicas de reproducción asistida 
Técnicas para la preparación de semen en reproducción asistida 
 
 
CURSOS Y JORNADAS 
 
Criterios de Gestión en la fase preanalítica (Córdoba, 4 de febrero) 
Con el patrocinio de Becton Dickinson 
 
Criterios de Gestión en la fase preanalítica (Valencia, 4 de marzo) 
Con el patrocinio de Becton Dickinson 
 
Criterios de Gestión en la fase preanalítica (Santander, 1 de abril) 
Con el patrocinio de Becton Dickinson 
 
Gestión de la Seguridad en el laboratorio Clínico (Barcelona, 29 de abril) 
 
Gestión de la Seguridad en el laboratorio Clínico (Madrid, 4 de junio) 
 
VII Jornadas del Comité Científico (Girona, 11-12 de mayo) 
Laboratorio de Andrología: actualización de las recomendaciones para el análisis de semen 
y la interpretación de los parámetros seminales 
Enfermedades autoinmunes poco frecuentes: aportaciones del laboratorio y aplicaciones 
prácticas 
Alimentos funcionales: importancia del laboratorio clínico y nuevas perspectivas 
Función androgénica en el laboratorio 
Actualizaciones en el estudio de proteínas plasmáticas 
Interpretación de resultados de gasometría 
 
Comunicación y negociación efectiva en el Laboratorio Clínico (Barcelona, 19 de noviembre) 
 
Actualización en la exploración bioquímica de la función tiroidea (Madrid, 26 de noviembre) 
 
 
SEMINARIOS-WEB 
Controversias en el uso del PSA (27 de mayo) 
Troponinas cardíacas con métodos de elevada sensibidad. ¿Solución o confusión? (23 de 
septiembre) 
 
 
PROGRAMAS 
 
Comité de Educación 
Programa de Educación Continuada de 2008-2009 (9 temas generales y 9 casos clínicos). 
 
Comité de Garantía de la Calidad y Acreditación 
Programa de Evaluación Externa de la Calidad de Preanalítica. 
Programas de Evaluación Externa de la Calidad de Bioquímica: suero, orina, urgencias, hormonas-
inmunoanálisis, proteínas, gases en sangre, glicohemoglobina, marcadores cardíacos, marcadores 
tumorales y autoinmunidad, componentes monoclonales, drogas de abuso en orina e indicadores 
de gestión de la calidad. 
 
 
CONGRESOS 
XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular 
(Valencia, 14-16 de octubre), dentro del III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 
 
 
PREMIOS 
 
Premio del Comité Científico 
María Jesús Alsina Kirchner 
Jurado: José Ángel Cocho (presidente), Mariano Cortés, Javier Gella, Juan Antonio Gómez 
Gerique, Cecilia Martínez Bru, Juan Manuel Paz y Montserrat Torra (vocales) y Magda Macià 
(secretaria sin voto). 
 
31 de diciembre de 2009 
 
Felipe Antoja Ribó 
Secretario de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular 
 
